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Aspectos metodológicos: el complejo arte de
acercarnos a la realidad a partir de una evidencia
3.1 Introducción
Este apartado, tal como ya lo hemos señalado, tiene como objetivo dar a 
conocer la estrategia metodológica utilizada para la presente investigación, 
así como las herramientas diseñadas para dicho fin. Para cumplir con dicho 
cometido, la primera parte del presente apartado está dedicado al sustento 
teórico en torno al porqué optamos por la metodología cualitativa y dentro de 
ella explicar el uso de la entrevista como la técnica utilizada para el recojo de 
información.
En la segunda parte explicamos el uso del Atlas Ti, herramienta informática 
basada en los principios de la teoría fundamentada (TF), que ha sido utilizada 
para el análisis de la información en la presente investigación. En la tercera 
parte, damos a conocer el procedimiento utilizado para el análisis de los resul-
tados de la presente investigación (matriz).
3.2 Nuestro objeto de estudio
El interés por el estudio de las ganadoras del premio L´Oreal Perú tiene 
varias aristas. Por un lado, se fundamentan en el gran prestigio internacional 
que dicho premio ha adquirido a lo largo del tiempo, producto del uso de un 
conjunto de indicadores que miden la calidad académica de sus participantes. 
De otro lado, nos interesa estudiar a las ganadoras del premio L´Oreal Perú, 
porque pese a tratarse de una élite académica femenina, los estudios al respec-
to han sido muy pocos.
En cuanto al periodo de nuestro análisis debemos señalar que incluye siete 
años desde el 2010 al 2017. Este periodo incluye la tercera edición de dicho 
premio cuyo reglamento se mantuvo hasta el 2017. A partir del 2018 los crite-
rios de selección de las ganadoras variaron sustancialmente en contraste con 
el periodo de estudio definido en la presente investigación. Uno de los cam-
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bios más significativos, radica en que a partir del 2018 las postulantes a dicho 
premio ya no requieren el respaldo de sus instituciones académicas. Por lo que 
la nominación es a título personal cumpliendo previamente con los requisitos 
académicos establecidos. Asimismo otra modificación importante tiene que 
ver con el proceso de elección de las ganadoras. Antes del 2018, la elección 
estaba en manos de un comité de expertos que analizaba y comparaba los CVs 
y producción académica de cada una de las postulantes y daba un veredicto. A 
partir del 2018 dicha elección se define a partir de una terna de preselecciona-
das, estando en manos de la ciudadanía la elección de la ganadora a través de 
sus votos vía redes sociales.
De este modo, definido nuestro objeto de estudio y periodo de investiga-
ción, definimos focalizar nuestro interés en conocer y analizar las trayectorias 
académicas, laborales y familiares de las ganadoras, así como el significado 
que ellas otorgan a aspectos de importancia tales como: visibilidad, reconoci-
miento, producción e investigación.
De otro lado, siendo conciente que las trayectorias académica de las investi-
gadoras son heterogeneas, es que consideramos importante establecer un gru-
po de control compuesto por investigadoras e investigadores con destacada 
producción académica vinculados a dos prestigiosas universidades peruanas; 
una publica y otra privada.  El grupo de control, a nuestro juicio, cumple un 
rol estratégico en términos metodológicos ya que, a través del análisis y com-
paración, podemos identificar si existen o no diferencias significativas entre 
ambos grupos (grupo L´Oreal y grupos de control).
3.3 La metodología cualitativa
La presente investigación está basada en una aproximación metodológica 
de orden cualitativo. Dicha estrategia responde a los objetivos de la presen-
te investigación que plantea reconstruir las trayectorias de las investigadoras 
desde una perspectiva subjetiva. Asimismo, dado que son pocos los estudios 
realizados al respecto, interesa investigar cómo interactúan los campos estruc-
turales, organizacionales y personales en el seno del campo de la producción 
de conocimiento para de este modo, no sólo explicar la escasa presencia de las 
mujeres en el campo científico sino también para revelar el origen del conjunto 
de obstáculos que las investigadoras deben enfrentar en el ámbito académico. 
Del mismo modo, apostamos por una metodología cualitativa en la medida 
que queremos analizar y comprender la complejidad de proceso de construc-
ción de conocimiento de las mujeres, tomando como punto de partida los as-
pectos subjetivos e intersubjetivos que fundamentan su actuación en el campo 
de la vida personal y académica.
Nuestro abordaje teórico conceptual se sitúa en una perspectiva constructi-
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vista-estructural, para lo cual recogemos los aportes del interaccionismo sim-
bólico y la etnometodología (Flick, 2012). El interaccionismo simbólico, valora 
el conjunto de significados subjetivos que los individuos otorgan a los objetos 
y a la realidad social, mientras que la etnometodología pone su foco de aten-
ción en las estrategias prácticas utilizadas por los seres humanos para adecuar 
las normas a su vida cotidiana. De este modo, pretendemos acercarnos al aná-
lisis de la realidad del ámbito de la construcción del conocimiento, desde el 
mundo de los significados pero tambien desde el análisis de la actuación de 
los sujetos la misma que se encuentra definida por un conjunto de normas y 
dispositivos estructurados al interior de los diversos campos de actuación de 
la vida cotidiana (vida personal, de la vida académica, y de la conciliación 
entre el trabajo y la vida personal). En ese sentido, el uso de una perspectiva 
estructural nos permite situar la actuación de los sujetos en un contexto deter-
minado, dentro del cual se establecen normas y pautas sociales que modelan y 
definen la actuación de las personas. 
Una de las principales limitaciones a la que nos hemos enfrentado en la pre-
sente investigación radica en el vínculo que se establece entre quien investiga 
con el objeto de estudio. Si bien dicha relación ha sido teóricamente amplia-
mente discutida, estableciendo las potencialidades y limitaciones de la misma, 
lo cierto es que en la investigación cualitativa quien investiga se introduce en 
la experiencia de vida de quienes son objeto de su investigación. Esta suerte 
de mimetización, requiere ser controlada a través de la vigilancia epistémica, a 
fin de establecer cierto  nivel de distancia entre la vida y experiencia de quien 
investiga y las experiencias de las personas que son su objeto de estudio. En 
nuestro caso,  establecer previamente un grupo de control y el uso del Atlas-ti, 
constituye una estrategia que cumple con dicho objetivo. 
Por último, otro aspecto que puede ser problemático en la investigación 
cualitativa es que los hallazgos no pretenden establecer generalidades. Sobre 
el particular debemos señalar que nuestra investigación va en esa vía, es decir 
no busca la generalidad, lo que buscamos es simplemente comprender como 
actúan los diversos campos de actuación de las investigadoras en consonancia 
con sus campos de enunciación dentro del mundo académico. En ese sentido, 
buscamos generar conocimiento situado y contextualizado en un periodo de 
tiempo determinado.
3.4 La entrevista como instrumento para el recojo de información
La entrevista constituye la técnica más idónea para ingresar al entorno más 
íntimo, personal y subjetivo de todo sujeto/objeto de investigación. Se trata 
de una técnica que nos ha permitido comprender las lógicas de actuación de 
las investigadoras frente a imperativos sociales tales como: la maternidad, la 
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investigación, el cuidado, la conciliación entre su vida académica y familiar, 
los roles de género entre otros. Además, nos ha permitido enunciar con formu-
laciones provisionales, analizar los diversos sentidos de un concepto a fin de 
resignificar un mismo tema desde diversas formas y perspectivas y colocarnos 
en diversos escenarios posibles frente a una situación problemática determi-
nada. Del mismo modo, nos permitió la posibilidad de realizar acercamientos 
simultáneos entre el objeto a investigar y quien investiga. De este modo, nos 
concede la posibilidad de la intervención en lo “otro”, en la otredad, desde la 
raíz de sus reflexiones más íntimas y personales sobre aspectos coloquiales, 
cotidianos y también problemáticos y controvertidos  (Waquanc, 2005). 
Para la presente investigación realizamos un total de 24 entrevistas en pro-
fundidad, cada una con una duración de más de dos horas tanto a las 12 gana-
doras L´Oreal como a 12 investigadoras/es, hombres y mujeres, que constitu-
yeron nuestro grupo de control.  Luego del proceso de transcripción de cada 
una de las entrevistas realizadas, procedimos al análisis. Dada la gran cantidad 
de información recabada (45 páginas aproximadamente por cada entrevista) 
optamos por el uso del Atlas Ti a fin de ordenar, sistematizar y analizar toda 
la información obtenida. 
Dada la importancia de los campos en la presente investigación, optamos 
por un diseño de guía de entrevista semi-estructurado definiendo previamen-
te el tipo de preguntas a incluir pero, al mismo tiempo, dando un buen margen 
de libertad para la incorporación de nuevas interrogantes. Se trató de una guía 
semiestructurada dividida en dos partes. Una primera que tiene por objetivo 
conocer la vida de la entrevistada, su vida familiar, sus inicios en la educación 
primearia y secundaria,  cómo define su vocación, el ingreso a la universidad, 
sus estudios de pre y posgrado, sus primeras experiencias laborales, su ingre-
so a la docencia y su experiencia en el campo de la investigación. 
La segunda parte, pretende acercarnos a su vida académica, las implica-
ciones y significados de lo que representa para ellas investigar, el proceso de 
producción de conocimiento, la visibilidad de la producción académica y el 
reconocimiento. En esta segunda parte también indagamos en torno a los obs-
táculos y logros obtenidos a lo largo de su trayectoria académica. 
En términos generales las entrevistas se realizaron en los espacios de tra-
bajo de las y los investigadores, lo que les permitió rememorar momentos del 
pasado, recordar pasajes de sus vidas no pautados, que generaron la apertura 
suficiente para la exploración adecuada de campos no previstos originalmente 
en la guía de entrevistas. Debemos indicar que hubo muchos momentos de 
añoranza, quiebre e incluso pesar. 
El contacto con cada ganadora no fue una tarea sencilla: en algunos casos 
llevó semanas programar una entrevista. Del total de 14 ganadoras logramos 
contactar con 12 de ellas. 
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3.5 El Atlas – TI  como herramienta para el recojo de información
El Atlas Ti es un programa diseñado para facilitar y ordenar el análisis de 
datos cualitativos. Esta herramienta es muy utilizada en el campo de las ciencias 
sociales particularmente en la sociología. Se basa en la Teoría Fundamentada 
(TF) o Grounded Theory creada por Glaser y Strauss en 1967 en la Universidad 
Tecnológica de Berlín. De acuerdo con esta perspectiva, las personas actúan en 
función del sentido o significación que otorgan a los objetos que los rodean. 
Es importante resaltar que el sentido o la significación alberga componentes 
de orden racional pero también de orden subjetivo. Dado que dicha perspecti-
va parte del mundo de la significación y de la representación, este constituye 
un punto medular en la presente investigación, ya que en nuestro caso nos 
interesa develar los sentidos que las ganadoras del premio L´Oreal otorgan a 
temas tales como producción, visibilidad, reconocimiento, la vida académica, 
profesional, el ser mujer etc. 
Asimismo haciendo uso de la TF, buscamos identificar categorías teóricas 
que se deriven de los datos. Esta identificación no resultó una tarea fácil, dada 
la gran cantidad de información obtenida producto de las comparaciones rea-
lizadas entre las entrevistas realizadas a las ganadoras L´Oreal  y las entrevis-
tas realizadas a las y los investigadores que pertenecen al grupo de control. La 
información obtenida permitió establecer e identificar los grandes temas sobre 
los cuales se organizaron las diversas categorías y subcategorías de análisis. 
Desde esta perspectiva, resultó importante la observación permanente de 
los datos empíricos, ya que a partir de ellos se construye la realidad (Goulding, 
1998). En ese sentido, si bien los datos constituyen el eje central de análisis, 
requeríamos  la articulación con otros procesos de manera constante haciendo 
que el proceso de investigación sea de orden circular siendo expresada gráfi-
camente por Flirck (2004) de la siguiente manera:
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Gráfico 16. Modelo circular del proceso de investigación. Fuente: Tomado de U. 
Flirck 2004, pág 59.
De acuerdo con Lewins y Silver (2009) dado que la investigación cualitativa 
se caracteriza por la necesidad de interpretar datos a través de la identifica-
ción, registro y codificación de: temas, conceptos, procesos o contextos etc, con 
el propósito de construir postulados o enunciaciones explicativas, es necesario 
que quien investiga formule preguntas constantes en torno al significado de 
su material empírico. La práctica de una interpelación  constante a los datos 
e información empírica obtenida ayudaron a construir los significados que se 
vinculan a un contexto determinado permitiendo  esbozar definiciones opera-
tivas para el análisis. En nuestro caso, las preguntas en torno al significado de 
cada uno de los códigos ha resultado un ejercicio complejo, en la medida  que 
las significaciones a su vez pueden ser analizadas en tres planos distintos; desde 
el ámbito personal o interno, interno-externo o desde lo externo. En ese sen-
tido, organizar, segmentar y codificar las diversas subcategorías por ámbitos, 
demandó diversos procesos operativos que resultaron cruciales ya que favo-
recieron una aproximación sistemática y creativa a los datos. En ese sentido es 
aquí en donde el software para análisis cualitativo encuentra su razón de ser ya 
que nos permitió acotar y delimitar el conjunto de significaciones a través de los 
mapas semánticos.
3.6 La organización y análisis de información
La creación de una unidad hermenéutica es el primer paso en este proceso. La 
unidad hermenéutica es una base de datos que contiene todos los documentos 
de la investigación, es decir; transcripciones de las entrevistas realizadas, instru-
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mentos de recogida de información, matrices de análisis, guía y herramientas 
para el levantamiento de información (en este caso las guías de entrevista), en 
algunos casos puede incluso albergar imágenes, capturas de pantalla etc. Una 
vez creada la unidad hermenéutica se procede al análisis de la información. En 
nuestro caso, la unidad hermenéutica lo constituyen las transcripciones realiza-
das producto de las entrevistas efectuadas tanto  a las ganadoras L´Oreal como 
a las y los investigadores que integran el grupo de control.
Un segundo momento, consiste en organizar y segmentar la informa-
ción obtenida en unidades de significado (categorías). Para lograr ello te-
nemos dos posibilidades: mediante una codificación abierta o por medio de una 
lista previamente definida. Nuestra opción fue la primera, es decir a través de 
una codificación abierta. Si bien dicha opción tiene sus riesgos, ya que se puede 
obtener y crear gran cantidad de códigos, tiene la ventaja de no circunscribirse 
de manera anticipada a un conjunto de categorías sin la revisión previa del ma-
terial objeto de investigación (entrevistas). Esta estrategia nos permitió contar 
con cierto nivel de libertad para la creación de códigos en cada transcripción. 
Luego de la identificación de los códigos se procedió a elaborar un gestor de có-
digos y subcódigos. El gestor de códigos es un glosario de términos que define 
cada uno de los códigos a denominar. Esta tarea es importante porque contri-
buye a delimitar, en sentido conceptual,  cada una de las categorías a utilizar.
En ese sentido, las unidades de significado son los códigos que a su 
vez pueden albergar subcódigos. Los códigos o familias de códigos consti-
tuyen la unidad básica de todo análisis ya que gran parte del argumento inter-
pretativo se basará en ellos. Los códigos pueden ser categorías, resúmenes o 
agrupaciones de citas (en este caso se requiere un segundo nivel hasta llegar a 
categorías o conceptos). En la presente investigación se identificarón 93 códi-
gos, los mismos que tuvieron que ser agrupados y organizados en familias de 
códigos. La organización de la información en familias de códigos permitió la 
creación de redes, tomando como referencia sus características comunes siendo 
un paso necesario para el posterior establecimiento de relaciones significativas 
sean de causalidad o de simple vínculo. Esta etapa implicó analizar el compor-
tamiento de cada familia de códigos por campo de análisis. Del mismo modo, 
una vez establecidas las familias (códigos) que a su vez albergaron subcódigos, 
la siguiente tarea era establecer vínculos relacionales (relaciones) a través de los 
diversos objetos, sean éstos citas o códigos. Los vínculos relacionales estableci-
dos entre los códigos y subcódigos se pueden apreciar mediante la elaboración 
de gráficos y redes semánticas. Esta es probablemente la mayor ventaja que 
tiene dicho programa, ya que, al construir redes que se puedan visualizar con-
tribuyen a objetivar las relaciones entre temas, conceptos y categorías. Esta tarea 
no sólo permite simplificar la información compleja sino principalmente facilita 
su análisis. 
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Uno de los aspectos, que a nuestro juicio resulta desventajoso, es que esta 
metodología no se había usado para el tratamiento de la información desde 
una perspectiva teórico–metodológica de campo por lo que tuvimos que crear 
una matriz para el análisis.
Utilizamos la noción tanto de campo  de enunciación como de campo de 
actuación, entendiendo esta como un espacio social de acción y de influencia 
en el que confluyen relaciones sociales entre diversas posiciones. Dichas po-
siciones son definidas por quienes actúan en ella. Las diversas posiciones que 
ocupan los sujetos los acercan o no al poder, pero además desde cada posición 
los agentes tienen acceso a un determinado número de capitales. En ese sen-
tido, nos acercamos al análisis del campo de la construcción de conocimiento 
entendiendo que en su interior funcionan e interactúan otros subcampos de-
nominados como: sub campo de la vida personal, vida académica y de conci-
liación entre el trabajo y vida personal. 
Del mismo modo, dependiendo de la ubicación que ocupan las personas, 
estas enuncian (que expresan o hablan) de manera particular. Es por ello, que 
es necesario no sólo registrar la historia y experiencia de las mujeres sino ana-
lizar su expresiones situandolas en un espacio determinado. En ese sentido, 
consideramos que las experiencias y actuaciones de quienes participan en di-
cho campo marcan sus trayectorias de vida e influyen en sus formas de actua-
ción. 
De otro lado, cuando nos referimos al campo de enunciación, aludimos al 
ámbito de expresión de los sujetos. La expresión desde nuestro punto de vista, 
es el resultado no sólo de la posición que ocupamos al interior de un campo 
determinado sino también es producto del conjunto de nociones y discursos 
normativos que marcan nuestro proceder y actuar social.  A partir de ellos 
develamos el origen de los discursos, es decir revelamos la influencia de lo 
externo en la construcción del discurso propio. Asumimos hipotéticamente, 
que el sentido que otorgan las mujeres a la labor académica se expresa direc-
tamente en su desempeño y producción académica. Sin duda este desafío nos 
plantea la necesidad de resituar el rol que cumple el mandato social sobre la 
actuación de los sujetos, más aún cuando nos referimos al ejercicio de la cien-
cia en términos de género.
En ese sentido es importante señalar que para Luckman y Berger (1968), la 
acción de las personas mantiene un orden bidimensional; es decir por un lado 
tenemos la actuación de los sujetos, pero por otro lado tenemos el sentido de 
la actuación. Los sujetos actúan en función del sentido, del valor, de la impor-
tancia que otorgamos a los sucesos de la vida. Si para los sujetos la sexuali-
dad, los grados académicos, las publicaciones, los reconocimientos producto 
de ésta no tuvieran valor, otro sería el sistema social. Por eso reiteramos que el 
sentido de enunciación resulta crucial para cualquier tipo de explicación de la 
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acción social, ya que explicita el sentido de la acción y pone en valor la voz de 
quien es sujeto de la presente investigación. En síntesis, pretendemos mostrar, 
evidenciar y compartir las visiones y perspectivas desde la voz de nuestras 
entrevistadas.
Por todo lo señalado concentramos nuestro esfuerzo en evidenciar la vincu-
lación entre los campos de enunciación y los de actuación desde una perspecti-
va comparada entre el grupo L´Oreal y el grupo de control. Dicha tarea resultó 
a nuestro juicio altamente compleja y de difícil concreción. A continuación, 
mostramos dos cuadros que dan cuenta de la organización de los subcódigos 
en los campos de enunciacióm como de actuación.
Subcampos de actuación en el campo de la construcción de 
conocimiento
Vida personal Vida académica Conciliación 
familia trabajo
Total
Familia de códigos 
asociadas
2 9 2 13
Nro. de sub-códigos 
asociados por familia
12 68 13 93




Interno Interno- externo Externo Total
Nro. de sub - categorías 3 23 46 21 93
Cuadro 20. Nro. de categorías y subcategorías por campo de enunciación. 
Fuente: Elaboración propia.
A través de estos cuadros evidenciamos la importancia que adquiere el sub-
campo académico en el campo de la producción de conocimiento. Del mismo 
modo, evidenciamos la influencia que tiene los discursos externos sobre la 
vida de las investigadoras en todos los campos siendo más notoria en el campo 
académico. Sin embargo, es importante destacar que prevalecen los discursos 
construidos desde el ámbito interno en el campo de los aspectos epistémicos.
En el presente apartado hemos definido nuestra aproximación metodógica 
así como nuestro objeto de estudio, señalando sus potencialidades y límites. 
Uno de los aspectos claves a nivel metodológico y también teórico es la noción 
de campo. La comprensión de la categoría de campo, no sólo como un esce-
nario de actuación sino de enunciación, nos permite capturar  el sentido de la 
actuación de los sujetos. Dicha figura, aún compleja, paulatinamente va deve-
landose con los resultados de la investigación, que sin duda adquieren sentido 
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